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書
「野菜の発育生理と栽培技術」(杉山直儀編)
斎藤隆(分担執筆).誠文堂新光社.19釘
「園芸学全編」(園芸学会編)
斎藤隆(分担執筆).養賢堂.1973
「植物調整物質の園芸的利用」
斎藤隆,他(共著).誠文堂新光社.1973
「農業技術体系野菜編2.トマト」(農山漁村文化協会編)
斎藤隆(分担執筆).農山漁村文化協会.1973
「農業技術体系野菜編1.キュウリ」(農山漁村文化協会編)
斎藤隆(分担執筆).農山漁村文化協会.1974
「農業技術体系野菜編5.ナス・ピーマソ・シシトゥ・カポチャ」(農山漁村文
化協会編)
斎藤隆(分担執筆).農山漁村文化協会.1974
「ハウストマトの長期栽培」(荻原佐太良畷卿
斎藤隆(分担執筆).誠文堂新光社.1974
「疏菜園芸」
斎藤隆,他(共著).文永堂出版.1980
「番茄生理基確」
斎藤隆・片岡節男茗.上海科学技術出版社.1981
「疏菜園芸学一果菜編」
斎藤隆著.農山漁村文化協会.1982
「疏菜園芸学ーマメ類・根菜・葉菜編」
斎藤隆著.農山漁村文化協会.1983
「庄内農業への提言」(地域経済七ミナー編)
斎藤隆(分担執筆).東北出版企画.1984
「農学大事典」(野口弥吉・川田信一郎監修)
斎藤隆(分担執筆).養賢堂,19釘
「農業技術体系士壌施肥編2.作物の栄養と生育」(農山漁村文化協会編)
斎藤隆(分担執筆).農山漁村文化協会.19釘
「農業技術体系士壌施肥編3.士壌の性質と活用」(農山漁村文化協会編)
斎藤隆(分担執筆).農山漁村文化協会.1987
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「 園 芸 事 典 」 ( 松 本 正 雄 , 他 編 )
斎 藤 隆 ( 分 担 執 筆 ) . 朝 倉 書 店 . 1 9 即
「 園 芸 植 物 大 事 典 」 ( 塚 本 洋 太 郎 総 監 修 )
斎 藤 隆 ( 分 担 執 筆 ) . 小 学 館 . 1 9 9 0
「 疏 菜 園 芸 の 事 典 」
斎 藤 隆 著 . 朝 倉 書 店 . 1 9 9 1
「 園 芸 学 概 論 」
斎 藤 隆 , 他 ( 共 茗 ) . 文 永 堂 出 版 . 1 9 兜
「 新 疏 菜 園 芸 学 」
斎 藤 隆 , 他 ( 共 著 ) . 朝 倉 吉 店 . 1 9 船
「 東 北 の 園 芸 資 源 一 そ の 特 徴 と 新 技 術 」 ( 園 芸 学 会 東 北 支 部 編 )
斎 藤 隆 ( 出 版 委 員 長 ) . 園 芸 学 会 東 北 支 部 . 1 9 9 3
r H o r t i c u l t u r e  i n  J a p a n j  ( E d .  b y  J a p .  S O C .  H o r t .  s c i . )
S a i t o ,  T .  A s a k u r a  p u b l i s h i n g  c o . ,  L t d . 1 9 9 4
「 新 版 読 菜 園 芸 」
斎 藤 隆 編 茗 . 文 永 堂 出 版 . 1 9 9 4
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( 1 8 )
a 9 )
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( 2 D
( 2 2 )
( 2 3 )
文
1 . ウ リ 類 の 花 芽 形 成 及 び 花 の 性 の 分 化 に 関 す る 研 究
キ ュ ウ リ の 雌 花 ・ 雄 花 ・ 両 性 花
( D  伊 東 秀 夫 ・ 加 藤 徹 ・ 橋 本 恵 次 ・ 斎 藤 隆
の 分 化 を 支 配 t る 条 件 の 研 究 ( 第 2 報 ) キ ュ ウ リ の 花 の 性 の 決 定 な ら び に 転 化 に
関 す る 解 剖 学 的 研 究 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 2 3  ( 2 ) : 6 3 - 7 0 . 1 9 5 4
キ ュ ウ リ の 雌 花 ・ 雄 花 ・ 両 性 花 の 分 化 を 支 配 す る 条 件
( 2 ) 伊 東 秀 夫 ・ 斎 藤 隆
の 研 究 ( 第 3 報 ) 生 育 な ら び に 花 の 件 泱 定 に 対 す る 生 長 物 質 の 作 用 ( D . 園 芸 学
会 雑 誌 . 2 5  ( 2 )
1 0 1 - 1 1 0 . 1 9 5 6
キ ュ ウ リ の 雌 花 ・ 雄 花 ・ 両 件 花 の 分 化 を 支 配 t る 条 件
( 3 ) 伊 東 秀 夫 ・ 斎 藤 隆 .
の 研 究 ( 第 4 報 ) 生 育 な ら び に 花 の 性 泱 定 に 対 す る 生 長 物 質 の 作 用 ( 2 ) . 園 芸 学
会 雑 誌 . 2 5  ( 3 ) : 1 4 1 - 1 5 1 . 1 9 5 6
キ ュ ウ リ の 雌 花 ・ 雄 花 ・ 両 性 花 の 分 化 を 支 配 す る 条 件
( 4 ) 伊 東 秀 夫 ・ 斎 藤 隆
の 研 究 ( 第 5 報 ) 摘 芯 お よ び 生 長 調 整 物 質 の 添 加 が 雄 花 叢 に 及 ぽ す 影 響 の 研 究
園 芸 学 会 雑 誌 . 2 5  ( 4 ) : 2 1 3 - 2 2 0 . 1 9 5 7
キ ュ ウ リ の 雌 花 ・ 雄 花 ・ 両 性 花 の 分 化 を 支 配 す る 条 件
( 5 ) 伊 東 秀 夫 ・ 斎 藤 隆
の 研 究 ( 第 6 報 ) 苗 の 生 育 時 期 別 に 見 た 日 長 と 夜 温 の 影 瓣 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 2 6 ( b
1 - 8 , 1 9 5 7
?
キュウリの雌花・雄花・両性花の分化を支配する条件(6)伊東秀夫・斎藤隆
の研究(第7報)育苗期問中の短期間の長日・高夜温処理が花の性に及ぼす影縛
園芸学会雑誌.26 (3):1四一153.1957.
(フ)伊東秀夫・斎藤隆 キュウリの雌花・雄花・両性花の分化を支配する条件
の研究(第8報)育苗期間中の短期間の長日・高夜温処理と永ルモソ剤撤布の組
合わせが花の性に及ぼす影響.園芸学会雑誌.26 (4):209-214.1957
(8)伊東秀夫・斎藤隆 キュウリの雌花・雄花・両性花の分化を支配する条件
の研究(第9報)育苗期の日長・夜温と窒素施用量および潅水量の影響に関する
研究.園芸学会雑誌.27 (D :11-20.1958.
(9)斎藤隆 キュウリの雌花・雄花・両性花の分化を支配する条件の研究(第
10報)暗期の影響の研究.園芸学会雑誌.30 a):1侶.1961
キュウリの雌花・雄花・両性花の分化を支配する条件(1ω斎藤隆・伊東秀夫
の研究(第Ⅱ報)葉の役割につして.園芸学会雑誌.30 他):137-146.1961
aD H.1to and T. saito. Factors responsible for the sex expression of the
Cucumber plant.×11. physi010gical fact0埒 associated with the sex expression
Of aowers. Tohoku J. Agr. Res.,11(4):287-308.1960
a2)斎藤隆・伊東秀夫 キュウリの雌花・雄花・両性花の分化を支配する条件
の研究(第13報)花の性の分化に関する生理学的研究,とくにgibbereⅡin に対
する反応を通しての研究.園芸学会雑誌.32 (4):278-290.1963
a3) T. saito and H.1to. Fadors responsible for the sex expression of the
Cucumber plant.×1V. Auxin and gibbereⅡin content in the stem apex and the
Sex pattern of aowers. Tohoku J. Agr. Res.,14(4):227-239.1964
a4) H. Takahashi, H. suge and T. saito. sex expression as a丘ected by N6-
benzylaminopurine in staminate inaorescence of ι1(i'ja cyliπdガια. plant & ceⅡ
Physi01.,21(4):525-536.1980
(]5) H. Takahashi, T. saito and H. suge.1ntergeneric translocation of aoral
Stimulus across graft in monoedous cucurbitaceae with special reference to
the sex expression of aowers. plant & ce11 Physi01.,23(1):1-9.1982
a6) H. Takahashi, T. saito and H. suge. separation of the e丘ects of photoperiod
and hormones on sex expression in cucumber. plant & cel] physi01.,24(2):
147-154.1983
a7)高橋秀幸・斎藤隆 リ類の花の性表現における日長反応一ι記がα属及ウ
びιαgι加ガα属植物にっし、て 園芸学会雑誌.論(3):3船一3Ⅱ.1986
a8)斎藤隆・高橋秀幸 ウリの花の性表現におけるエチレソの作用と葉のキュ
役割.園芸学会雑誌.55 (4)445-454.1987
3
4( 1 9 )
キ ュ ウ リ の 側 枝 基 部 節 に お け る 花 の 性 表 現 : 頂 部 優 勢
斎 藤 隆 ・ 高 橋 秀 幸
の 影 響 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 5 6 ( D
5 1 - 5 9 . 1 9 8 7
キ ュ ウ リ の 花 の 性 発 現 に お け る 品 種 間 差 異 の
斎 藤 隆 ・ 高 橘 秀 幸 ・ 菅 洋
生 理 的 解 析 . 山 形 大 学 紀 要 ( 農 学 ) . 1 0  ( 3 ) : 6 2 1 - 6 3 6 . 1 9 8 8
K .  J u t a m a n e e ,  T .  s a i t o ,  K .  K a n a h a m a ,  K .  T a k e n o  a n d  s .  s u b h a d r a b a n d h u
S e x  e x p r e s s i o n  o f  s t a m i n a t e  d u s t e r  a s  a 丘 e d e d  b y  p i n c h i n g  t h e  m a i n  s h o o t ,
d e f 0 Ⅱ a t i o n  a n d  N 6 - b e n z y l a m i n o p u r i n e  i n  m o n o n e d o u s  c u c u m b e r .  K a s e t s a r t
J . ( N a t .  s d . ) , 2 7 (  3  ) : 3 7 4 - 3 4 3 . 1 9 9 3
( 2 0 )
( 2 1 )
Ⅱ 、 ト マ ト の 花 芽 形 成 及 び 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 1
( D  斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫 .
報 ) 育 苗 期 の 温 度 が 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 及 ぽ す 影 響 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 3 1 ( 4 )
3 0 3 - 3 1 4 . ] 9 6 2
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る
( 2 ) 斎 藤 隆 ・ 畑 山 富 男 ・ 伊 東 秀 夫
研 究 ( 第 2 報 ) 育 苗 期 の 日 長 と 光 の 強 さ が 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 及 ぼ す 影 響
園 芸 学 会 雑 え 志 . 3 2  ( D  : 4 9 - 6 0 . 1 9 6 3
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る
( 3 ) 斎 藤 隆 ・ 畑 山 富 男 ・ 伊 東 秀 夫
研 究 ( 第 3 報 ) 育 苗 期 の 窒 素 ・ 燐 酸 ・ 加 里 の 施 用 量 が 生 育 な ら び に 花 芽 形 成 に 及
ぽ す 影 縛 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 3 2  ( 2 ) : 1 3 1 - 1 4 2 . 1 9 6 3
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る
( 4 ) 斎 藤 隆 ・ 今 野 義 孝 ・ 伊 東 秀 夫 、
研 究 ( 第 4 報 ) 育 苗 期 の 床 士 の 肥 痔 , 潅 水 量 お よ び 株 間 が 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結
実 に 及 ぽ す 影 饗 . 園 芸 学 会 雑 す 志 . 3 2  ( 3 ) : 1 8 6 - 1 9 6 . 1 9 6 3
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 5
( 5 ) 斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫
報 ) 生 育 な ら び に 花 芽 形 成 に 対 す る 子 葉 , 未 熟 葉 お よ び 成 熟 葉 の 役 割 . 園 芸 学 会
雑 誌 . 3 4  ( 4 ) : 3 2 1 - 3 3 3 . 1 9 備
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 6
( 6 ) 斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫
報 ) 生 育 な ら び に 花 芽 形 成 に 及 ぼ す 植 物 生 長 調 整 物 質 の 影 響 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 3 5
( 3 ) : 2 4 7 - 2 諦 , 1 9 6 6
1 、 マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 7
( フ ) 斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫
報 ) 生 育 な ら び に 花 芽 形 成 に 対 す る 核 酸 , 核 酸 構 成 物 質 お よ び 核 酸 代 謝 阻 害 物 質
の 影 響 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 3 5  ( 4 ) : 2 7 1 - 2 7 8 . 1 9 6 6
ト ヤ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 8
( 8 ) 斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫
報 ) 花 芽 形 成 に 関 す る 生 理 学 的 研 究 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 3 6  ( D  : 7 9 - 9 0 . 1 9 6 7
ト マ ト の 生 育 な ら び に 開 花 ・ 結 実 に 関 す る 研 究 ( 第 9
( 9 ) 斎 藤 隆 ・ 伊 東 秀 夫 、
報 ) 花 の 形 態 , 機 能 お よ び 落 花 に 及 ぼ す 幼 苗 期 の 環 境 条 件 の 影 響 ( D  夜 温 , 光
の 強 さ お よ び 床 士 の 肥 沃 士 の 影 響 . 園 芸 学 会 雑 誌 . 3 6  ( 2 ) : 1 9 5 - 2 0 5 . 1 9 釘
(10) トマトの生育ならびに開花・結実に関する研究(第10斎藤隆・伊東秀夫
報)花の形態,機能および落花に及ぼす幼苗期の環境条件の影響(2)潅水量,
摘葉およびgibbeTeⅡin施与の影響.園芸学会雑誌.36 (3):281-289.]967
トマトの生育ならびに開花・結実に関する研究(第Ⅱ斎藤隆・伊東秀夫、
報)花の発育ならびに形態に及ぽす温度の影響.園芸学会雑誌.40(2):128-
138.197]
aD
(12) トマトの生育ならびに開花・結実に関する研究(第12斎藤隆・伊東秀夫
報)花の発育ならびに形態に及ぼす苗の栄養と低温の相互作用の影響.園芸学
会雑誌.如(4):354-358.1971
トマトの生育ならびに開花・結実に関する研究(第13斎藤隆・伊東秀夫
報)花の発育ならびに形態に及ぽす光の強さと床士の肥沃度の影響.園芸学会雑
41 (2):179-184.1972
(13)
a4)
誌
トマトの生育ならびに開花・結実に関する研究(第H報)花の発斎藤隆
育ならびに形態に及ぼす窒素・りソ酸・カリの施用量の影響.山形大学紀要(農
学).フ(D :239-252.1972
a5) トマトの生育ならびに開花・結実に関する研究斎藤隆・伊東秀夫
報)花の発育ならびに形態に対する葉の役割.園芸学会雑誌.42(4)
316.1974
(16) トマトの生育ならびに開花・結実に関する研究斎藤隆
長と花の発育及び形態との関係.山形大学紀要(農学).10(2)
(17)斎藤隆
房の開花
(18)金浜耕基
426-432
トマトの生育ならびに開花・結実に関する研究
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